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(特别选取了美国 1所私立大学作为对比参照) , 其
基本情况和财务报告主体如下:











3 牛津大学( Oxford University)










5 澳大利亚国立大学( Australian National Uni
versity)
澳大利亚国立大学是澳大利亚唯一的联邦政府
大学, 于 1946年由澳大利亚政府创建, 坐落在澳大
利亚首都堪培拉,其合并报告主体包括大学本身以
及1个全资子公司和 2个孙公司。







7 奥克兰大学( university of Auckland)


























大学、哈佛大学的 2007- 2008年会计年度从 2007年
7月 1日到2008年 6月 30日止;英国、澳大利亚、新




































































































管理层陈述 有 有 有 有 有 有 有 有
财务概要 有 有 有 有 有 有 有 有
资产负债表 有 有 有 有 有 有 有 有
损益表 有 有 有 有 有 有 有 有

















重要会计政策说明项数 27 8 18 14 26 27 43 20
会计报表附注项数 19 19 34 34 52 45 24 34






















是 是 是 是 是 是
年报页数 113 45 52 56 119 155 95 93
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表 2: 现金流量表对比












































































































































是 是 是 是 是 是 是 是






建筑物 15- 33 年
35(科研设
施 10- 45)年
50 年 不超过 50 年 40 年
折旧率
1- 11%





























商誉 有, 5- 10 年 不摊销 不摊销
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表 4:风险管理信息披露对比



















































是,详细披露 是, 详细披露 不是很详细 是 是 是 是 是
是否披露
关联方交易








教育部曾在 1998 年联合制订了 高等学校会计制
度 (试行)。在 2009 年 8 月, 财政部会计司又发布
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